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T E L E Q R A M A S D E A N O C H E . 
Madrid, 20 de marzo. 
B . M . la Boina Regente ha sosteni-
do una conferencia con los Minis-
tros dimisionarios de Estado y de 
la Gruerra, Sres . G-roizard y L ó p e z 
Domirguez, c o n s u l t á n d o l e s acerca 
de la crisis y de los sucesos que la 
han provocado. 
S. M. la Reina cont inuará m a ñ a n a 
conferenciando con los hombres 
m á s prominentes del partido fusio-
nista. 
Son muy diversas las opiniones 
que se mantienen en los distintos 
circuios politices, respecto al con-
flicto pendiente. 
S e g ú n las ú l t i m a s , 7 m á s autoriza-
das versiones, hoy no se cree y a tan 
seguro la formación de un ministe-
rio presidido por el Sr. Sagasta. 
Madrid, 20 de marzo. 
A y e r estuvo el Juzgado en el do-
micilio del Sr. Morayts, autor de la 
carta que m o t i v ó el proceso contra 
el per iódico " L a Publicidad", de 
Barcelona. N o pado verificarse la 
pris ión por haberse ausentado el Sr. 
Morayta. 
Madrid, 20 de marzo. 
L a s l ibras esterlinas, ce cotiza-
ron ayer, en la Bolsa á 26 .99 pe-
setas. 
T E L E S - R A M A S D E HOY". 
Madrid, 21 de marzo. 
H a sido puesto en libertad el D i -
rector de JAI Publicidad de Barce-
lona. 
E s t á n citados á conferenciar con 
6. M. la Reina, los Ministros de G-o-
bernac ión y de Hacienda. 
Dicese que el s eñor Canalejas opi-
na que debe continuar al frente del 
Gobierno el s e ñ o r Sagasta, y que el 
s e ñ o r Capdepón prefiere l a vuelta 
alp'cler de los conservadores á la 
modi f i cac ión del programa tusionis-
ta, en lo que respecta á l a libertad de 
l a prensa. 
Siguen las dudas respecto á la 
suerte que h a y a cabido al crucero 
ü e i n a Regente. E l gobierno no ha re-
cibido a ú n la conf irmación oficial de 
que dicho buque se encuentra s u -
mergido cerca de Conil. 
H a fallecido el diputado por A s t u -
rias, que res id ió largos a ñ o s en la 
is la de Cuba, D. Ventura Olávarrie-
ta. 
Nueva York, 21 de marzo. 
E n Red Canon, Estado de W y o -
ming, ha hecho e x p l o s i ó n una mina, 
resultando de 2 0 á 4 0 personas 
muertas. 
H a n sido recogidos ocho cadá-
veres. 
Nueva York 21 de marzo. 
Te legraf ían de Barranca, que se 
ha convenido en un armisticio entre 
las fuerzas del general F i éro la y las 
del presidente Cáceres . 
Circula el rumor de que han inter-
venido los representantes extran-
tranjeros residentes en L i m a , y de 
que se ha formado un gobierno pro-
visional. 
Roma, 21 de marzo. 
E n una a locuc ión que p r o n u n c i ó 
ayer Su Santidad en el Consistorio 
del Vaticano protestó cettra las 
nuevas leyes e c l e s i á s t i c a s de Hun-
gría, por cuyo motivo se demorará 
el expedirlos exequattrs á los obis-
pos italianos. 
Nueva York, 21 de marzo. 
Comunican de San Fernando, que 
el mar arrojó á las playas de Conil, 
los restos del crucero Reina Reynt'3, 
y que se han recogido uniformes, 
banderas y otras prendas y a d e - n á s 
tres c a d á v e r e s de individuos pp. fe-
necientes á dicho buque. 
TELEGRAMAS tu^-KRCXALEti. 
Nueva-York, marzo 20, d las 
6 i de la tarde; 
Oaz&j espa&olft̂  á $15.70. 
Ceutenes, A $4.83. 
Descuento papel comercÍRi, 60 ¿1*., di é l 
i 5} por cleuto. 
C W .•• sabré Londres, 60 diY. (bsuquero f9 
á*4.g8. 
idea» aebro París» (M <J;. - (b»a^«6fM;( * 6 
francos 183. 
Idem sobre U&mbargo, 60 dir. (fcuiq&eros', 
Í95 i . 
HONRAS 
Se efectuaron esta mañana con 
gran solemnidad las honras en su-
fragio del alma del que faé en vida 
nuestro amigo y correligionario respe-
table y querido Excelentísimo seüor 
Marqués D u Qaesne. Cerca de las on-
ce terminó el acto al que asistió na a 
selecta y numerosa concurrencia, y el 
que describiremos en nuestra próxima 
edición. 
El mmmm. 
Vemos con gasto que la prensa pe-
ninsular, en su inmensa mayoría, no 
concede á la intentona separatista más 
importancia de la que realinente resis-
te, condenando cual se merecen las exa 
geraciooes en que por ligereza ó por 
malicia euelí»a incurrir a'gunos perió 
dicos extranjeros. 
E l peligro de las exageraciones, como 
dice acertadamente E l Imparcial, es 
el uno de los que con más cuidado de-
ben evitarse; porque la fiebre noticiera, 
el afdn de aparecer bien informado, a-
rrastran muchas veces á lamentables 
extravíos dando como cosa cierta y a-
veiignada aquellas especies que por su 
procedencia y por su patente inverosi-
militud debieran acogerse con la mayor 
reserva. 
Gomo observa muy cuerdamente el 
colega citado, no debemos olvidar que 
las circunstancias en qne se ha produ-
cido el actual movimiento, son muy di-
versas á las que acompasaron la revo-
lución pasada, pues "existía entonces 
en la isla la esclavitud, que por sí sola 
bastaba á dar gran contingente á las 
filas rebeldes; no habían probado los 
filibusteros su impotencia; el descon-
cierto que en la Península reinaba fa-
vorecía las esperanzas de los separa-
tistas; los recursos de la nación habían 
de servir para atender también á otras 
dos guerras civiles; la consideración 
que España merecía de los pueblos ex-
tranjeros estaba muy menoscabada por 
el continuo espectáculo de nuestras lu-
chas fratricidas y nuestro permanente 
desgobierno. Hoy las cosas han cam-
biado mucho en nuestro favor. Y si con 
aquel conjunto de adversas condicio-
nes el separatismo nada pudo, ¿qué ha-
bría de poder ahoraY" 
Sin embargo, al expresarnos de tal 
suerte estamos completamente de acuer-
do con nuestro referido colega E l Im-
parcial, cuando después de parecidas 
manifestaciones, escribe: 
"Olaro está que lo dicho no significa 
que el gobierno español deba mirar con 
apática indiferencia la aparición de las 
partidas rebeldes, ni que huelguen las 
precauciones. Lejos de eso, la experien-
cia enséñalo ventajoso que es sofocar 
con grandes medios aun las sedicio-
nes pequeñas: porque no solo se gana 
tiempo en el restablecimiento del or-
den, sino que se quita á la gente levan-
tisca las ganas de probar de nuevo for-
tuna por el convencimiento de la e«te-
lilidad de las intentonae.;' 
Espléndido surtido en C A S I M I R E S I N G L E S E S de primer orden. 
Nuestros precios son relativamente mny módicos. 
SASTRERIA 
L S t e m y C ' 8 - 9 2 , A G Ü I i S , 9 2 . 
B C 374 1 M 
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Lécail le y Llanes 
Participan á sus paroquianos y al público en general, 
haler recibido el completo surtido de novedades para la ¡3 
presente estación de verano. 
H A B A N A BT. 92. T E L E F O N O 137. 
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Pero estas medidas enérgicas que 
indudablemente deben tomarse, y que 
ya se han tomado con aplauso unáni-
me de la opinión, no justifican ciertas 
deplorables exageraciones y ciertos 
desconsoladores pesimismos á qne con 
sobra de ligereza se entreg in algunos 
periódicos, tanto de la Corte como ex-
tranjeros, porque no resulta muy ló-
gica ni muy correcta la conducta de 
los que, acogiendo con reserva las no-
ticias de origen oficial, por creer al Go-
bierno parte interesada, dan entero 
crédito á las estupendas fábulas de 
procedencia á todas luces sospechosa, 
E n estas cuestiones hay que conducir-
se con gran cautela, pues de otro mo-
do se da logar á que el tantas veces 
mencionado colega madrileño consigne 
declaraciones tan exactas como la si-
guiente: 
"Abultando los peligros, exagerando 
los temores, contribuyendo á sembrar 
la alarma, seiUmos inconscientemente 
unos laborantes como los que hacen 
con toda intención lo mismo desde 
Nueva York, desde Tampa y desde Ga-
yo Huepo." 
SALUDO. 
Esta mañana, y precisamente en los 
momentos en que se efectuaban en l a 
Iglesia de la Merced las solemnes hon-
ras por el eterno descanso del alma del 
Sr. Marqués Du-Quesne, la fragata de 
guerra francesa que lleva el nombre de 
un ilustre antepasado de ese nuestro 
bien llorado amigo, hizo sha disparos a 
la plaza. 
E n la fragata JQtt-<)u£¿n« perpetúa e l 
gobierno francés la memoria del insig-
ne almirante que tan preclaros servi-
cios prestó á su patria hace más de do» 
siglos. 
Inauguración del Rastro Mayor, 
Hoy, á las ocho de la mañana, como 
estaba anunciado, se celebró la inangu-
ción oficial del nuevo xiastro de Gana-
do Mayor que acaba de construirse por 
los Sres. encomenderos y el Aym ta-
miento de esta capital. 
Por lo avanzado de la hora en q •)« es-
cribimos, á canp a de haber ternnuaí'o 
U GRAN SEDERIA 
Xleptuno 7 San N i c o l á s , 
acaba de convertir la mitad del local en un gran bazar de q n i a -
calla, a l estilo de nna secc ión H ó un bazar X ; estos £ r ífenlos 
son casi casi regalados, por haber sido comprados así t&ubtéo . 
Hay preciosidades en M O T E R A S , C E N T R O S D E M E S A , 
J A R R O N E S , T A Z A S D E OHISTA y mi l cosas más . 
Avisamos por este medio á las familias que quieran apro-
vecharsa de esta verdadera ganga qne ofrece la S t í D C I U A n w 
popular en la Habano, qne es y será 
L A H¡; 
NEPTÜNO Y SAN NICOLAS. 
NOTA.—Se regalan papeletas para el sorteo del hermoso 
juguete Perico Tragabolas, 
C 426 alt 4i 6 
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GRANDES ALMACENES DE TEJIDOS Y FANTASIAS. 
REINA N. 88, FRENTE A OAL1ANO. TELEFONO 1,4S5. 
Este importante establGcimiento acaba de recibir por los últimos vapores^ 
un suntuoso surtido en BROCHADOS, RADSMIUS, GROES, MOARES, RASOS 
MARAVILLOSOS, PAÑOS DE LYOW. GRAfllADlWAS, SARGAS, CHIFFOM^ 
GASAS y TAFETANES, desde el mínimo precio de 2 reales en adelante y de 1© 
más primoroso que sale de los telares europeos, propios para los días de Semana 
Santa. 
Al mismo tiempo, con el fin de practicar balance, se liquidan todas l a s telas 
de esta gran casa á la cuarta parte de su valor, hasta el IO de abril, que empie» 
zan de nuevo las operacioses. 
5O0O piezas velo de lana, brochada, colar entero, á medio. 
5O0O id. id. estampado, vara de ancho, á 1 real. 
5O0O id. oxford fruncido, estampado, vara de ancho, á real. 
1OOO id crea hilo con 30 varas, á 26 reales. 
1 OOO id crea hilo puro con 30 varas y yarda de ancho 
á $4.75. 
800 id. seda cruda, con 20 varas, i $5: 
300 id. warandol hilo, 8T4, á 35 centavos, 
500 piezas warandol algodón, 814, á 1 real 
3000 id. cutre blanco, para sayas, á 8 realas. 
lOOO chales blonda negra, blanca 7 crema, á 14 reales. 
6OO piezas Molhouse, fantasía, á 20 centavos. 
lOOOO sobrecamas olán estampadas, á 4 reales, 
5000 camisas blancas, vistas de hilo, á 7 reales. 
Porros de catre, cuatro tercias, á 8 reales. 
Todos los precios de esta casa son por el mismo tenor. 
V Z E U s T T ^ S l E U S T IFIJ.A-T-A.-
A I J BON MARCHÉ. Reina número 35, frente á Galiano. Teléfono 1,425 
C ñ07 
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LA VERBENA DE LA PALOMA, 
CHIFLADURAS. C 502 
TRO BE ALBISÜ 
COMPAÑIA DE ZARZUELA. 
F U N C I O N P O R TANDAS. 
Mañana, viernes, estreno de la zarzuela en d e s u f < 
titulada E L G R A N B A N D I D O . 
El pintor escenógrafo D. Miguel Arias, esti tenninanj > "na 
diez y nueve santuosas deooraciemss para ia ̂ arzaüla ea 4 M -
tos LOS SOBRINOS D E L CAPITAN GR i NT, y el ecstre Si -
Gambardela y atrecista Sr. Carbonoll ooofroaionan el ftotit̂ rvo 
y atrezzo p^ra dicha obrr. 
el acto 'os íüt'z y madia, dejamos pE-
ra la primera ediciÓL ie maHaua la gra-
ta tarea de dar une ata del mismo con 
la extensión quw ae merece. 
VISITA. 
A las diez de la mañana de hoy pasó 
á visitar el Be Üóosal francés al bu-
que de güera Du-Quesne, y b IBH diez 
y cuf-rto faé visitado por el Exorno. 8r. 
üomaudauto Gouerál del Apostadero. 
La cuesti de orden público 
E L COMANDANTE ESCRIBANO. 
Nuestro colega el Diario del Ejercito 
lia teñidh el gusto de saludar, restable-
cido dé las contusiones que recibió al 
ser arrojado por el tren en que recorría 
acompañando al general Prats en la 
zona de operaciones de la provincia de 
Matanzas en el choque ocurrido entre 
Ouareiras y Carrillo, al comandante de 
Estado Mayor don Juan Escribano, 
que iba en una de las plataformas del 
coche ordenando al maquinista diera 
m6« valoeidad para evitar el choque 
que al fia se efectuó, y en el que, si no 
hubo graves desgracias, fué debido á 
la previsión de este nuestro amigo, á 
quien felioitamos, porque al ver venir 
el otro tren, se le ocurrió dar la dispo-
BÍCÍÓÜ lefeiida. 
E n la t*rde del 1G entró c i Manza-
nillo ,̂1 arrojado Ooronel D. Fidel San-
toecihies, procedente de Biyamo y 
Ouba, al mando de una columna com-
puesta de más de 300 hombres de iu-
tantería y guerrillas montadas. 
Fueron á recibirlo á la entrada de la 
población la escuadra, mÚ3Íca,banda, y 
jefes y oficiales del batallón de Volun-
tarios, con alguna fuerza, y numeroso 
público. 
E l Oónsui d i lo^ Stjfciloi I J iidos en 
Santiago de Cuba ha miuifestado á 
L a Bandera Española de dicli« ciudad 
que es iaciert-» la notiíia pabl ic i ia de 
que hayapali loá. su gobierno ningún 
buque de gn^rra. 
E l Alcalde Municipal do Santiago de 
Oubi ha lado traslado al G-obierno Re 
gional dtil ofic* • qaa le dirigió el méJi 
comunioipi! Dr. O, Dósi ierio Arnaz 
y Yera, oneciendo prestar euiservi-
cio3 profesionales en la guerra, sin re-
tribución algaaa y por todo el tiempo 
que duren las actuales circunstancias. 
E I S r . Arnaz, lo misen) en escos ca-
sos qae en los de epidemia, ha sido 
siempre el primero enofresersu^ servi-
cios á las autoridades. 
Bajo el epígrafe "Los Insurrectos de 
de Oamoechaela", páblioa lo sigaieote 
M Liberal do Mauzmillo en su número 
del lo: 
" E l miércoles, como á las nueve y m ;dia 
de la mañana, una partida de insurrectos, 
al mando dal cabecilla Amador Guerra y 
compuesüa de más de trescientos hombres 
& caballo, penetró ea el poblado do Campe-
ohuela, causando uuindescripDible pánico 
en el vecindario, que ab:tadoaaban sus ho-
gares, refugiándose algunas familias on un 
barco americano que se hallaba en el puer-
to 
Los insurrectos enviaron un porlamonta • 
rio al jefe del destacamento señor Tarragó 
intimándole la entrega de las armas de la 
fuerza á su mando, compuesta de cuarenta 
hombres del Regimiento Infantería de la 
Habana. 
El Teniente señor Tarragó, les dió esta 
sencilla contestación: "Después que pasen 
por cima de mi cadáver y de los de la fuer-
za, podrán tomarlas; pero mieutn-.s me que 
de un soldado y un átomo de vida, las de-
fenderé." 
Dicho valiente ¿oficial, viendo lo difícil 
de en posición, puesto que los enemigos 
habían tomado el ingenio, en cuyo punto 
eran impugnaolosy que en el cuartel donde 
Be encontraba no podía defeaderee por ser 
de guano y fácil por lo mismo de incendiar 
como se pretendía, so lanzó al campo, des-
plegándo su gente en orden de combate, 
dispuesto á esperar el ataque del enemigo, 
quien no quiso ó no so atrevió á empeñar la 
lucha. 
Digna do mayor encomio es la conducta 
del sefior Tarragó, que no dudamos habrá que pudo apreciarse durante la acción, y 
merecido la aprobación do sus respectivos • por las conftdoncias recibidas después, han 
Jefes. sido numerosas contándose entro ellas la 
El vapor Fausto que venía de Niquero : de uno de sus jefes, 
decidió no atracar en Ceiba llueca y Cam- ¡ En esta brillantísima joruaia no ha fal-
pcchuela, por tener noticia do que los insu-. tado la nota triste, representada por on 
rrectos so encontraban en aquellos puntos, muerto de los nuestros y ocho heridos, seis 
Las autoridades, que ya tenían algunas • de estos graves, que fueron recogidos en el 
noticias del suceso, eo encontraban on el ' minucioso recoconocimiento que so hizo de 
muelle á la llegada dei Fausto, ávidas do 
conocer la verdad de los hechos, donde ob 
tuvieron la confirmación de ellos. 
El señor Comandante Militar dispuso in-
mediatamente la salida de fuerzas para 
Campechucla, verificándolo en el meacio-
nado vapor dos compañías al mando del se-
ñor Teniente Coronel D. Ricardo Ruiz del 
Arbol. 
Nueftro celoso y digno Alcalde Municipal 
salió también para aquel punto, con objeto 
de prestar los auxilios necesarios y llevar 
al animo de los vecinos la serenidad y la 
confianza tan necesaria en estos casos. 
Los sublevados permanecieron enCam-
pcchnela hasta las cuatro do la tarde, ha 
hiendo saqueado algunas tiendas y lleván-
dose además tercerolas, revólveres y ma-
chetes 
La fuerza regresó esta mañana después 
de haber reforzado convenientemente el 
destacamento. 
Un testigo escribe desde Baire, con 
fecha 10 del actual, lo siguiente á L a 
Bandera Española de Cuba: 
todo el campo, curados inmedlatijmenU», y 
conducidas en camillas improvisadas con 
ramaje (pomo bastar las dol Regimiento) 
hasta Baire á donde llegaron todos á las 
ocho de la noche de tan glorioso día. 
Por su parto el bizarro Coronel S*. San-
toclldes, se dirigió desde 1 'La Horqueta" en 
busca del enemigo y hallándose en la "Lo-
ma Pron," tras un ruidoso tiroteo, consiguió 
apagar sus fuegos, y rlesalojarle de las ven-
tajosícimas posiciones que ocupaban. 
Merecen entuoiasta felicitación por el ce-
lo desp'egado en el cumplimiento do su de-
ber, curando en los sitios de peligro á los 
heridos, los módicos del Regimiento de Cu-
be; así como tarabiéa D. Juan GK̂ mez que 
unas veces batiéndose con «1 enemigo y 
otras actuando de práctico mé lico militar, 
se encontró on la acción. 
Nuestra admiración, en fia, para esos 
valientes jefea, oficialas y soldados, que ein 
h ber comido en diez horas, tras una jorna-
da do sieto leguas á pie por caminos intran-
sitables, y abrasadas las fauces por la sed, 
supieron enarbolar una vez mas heróica y 
gloriosamente la sagrada bandera de la 
! patria. 
A consecuencia de los últimos sncesos, y • TT T r _ _ . _ _ . ^ * - m r r r x m m ' r i CH 
habiéndose reconcentrado en Baire, fuerzas ! I I .I11 ITI 4 K ni l l 8 1111 AS 
rebeldes que al grito de "viva la autono-t ^ ^ « - - « - ^ - ^ ^ l l V A A V A ^ t t 
mía" se lanzaron con belicosos propósitos, 
al monto, on número que exactameníe no 
conocemos, pero excedente de cuatn cien-
tos hombres armados en PU mayor parte; 
ordenóse para batirlop, la salida para dicho 
punto de fuerzas del Regimiento d̂  Cuba 
al mando de su digno coronel Sr Zb kous- • A* Morprender á Ion insurrectos, 4 cuyo 
ki, así como del Regimiento de Isabel 1 ¡ Ca- I tf^-to dispus » el alistamiento de w.i i 
tólloa, mandado por el veteraiiO Coronel i co'u'nna compuesta de 100 ginetes y 
Sr. Santocildea. ! 120 iudividooa de infantería. 
Reunidae ambas columnas en Baire, bajo Kl g.-i eral (rarricb logró onco trar á 
la jefatura superior del G ueral Garrich, j05, iahurffen^a fn el pauto conocido 
ordenó este que por dletintos caminos ea ', „.,„ o.;0 «r/wi...^ & i«o «««-r T. >a 
iieran aquellas para la Joma délo, negaos en ^ l ^ V ^ f ^ j 0 ! ! 
donde se enroatraba el enemigo. i V-* e nzutda, donde oa sorprendió, y 
En efecto; á las cinco y media do la ma- i da ' ^ ' ^ aa ataque, log^ó causarle cm ñaua del día 7 reunidas a bas columnas, 
llegaron hasta el sitio denominado La Hor 
qiieta, donde se separaron, siguiendo la 
fuerza de Cuba el camino del Vijagual ha-
cia el de la Vereda de los negros. 
Después de cuatro boras de jornada y 
cuando todos ere an estar muy cerca del 
enemigo, advirtió el práctico haberse equi 
vocado errando el verdadero camino, por lo 
que fué preciso retroceder dos leguas para 
encontrar la deseada vereda. Hacer la dea 
cripcióu de ésta, resulta tarea muy superior 
álr¡s fuerzas de un modestísimo cn.-nista 
(quo no ctra cosa es el escribid r do estas 
me! pergiñadas iíoeas), p">r lo que me li-
mitaré á decir y describirla grosso modo. A 
uno y otro lado de su entrada, aizánse e-
normes farallones de roca granítica, que se 
continúan á todo lo largo del estrechísimo 
camino, y rodeado de espesísimo bosque, 
que le hace impenetrable hasta para la i 
vista. 
E l solo aspecto de esta vereda, que ha si- i 
do bautizada con el nombre tétrico de ve - ' 
reda de la muerte, impone el ánimo más de- • 
cidido y va iente, y principalmente en cir- I 
cunstancias como aquolb; cuando loa va- | 
lientes aoldadoe del nv miento de Cuba 
sabían qne entre aquella maleza, que qui- ' 
zás on aquel mismo instante, el enemigo '< 
atrincherado y defendido por la natural dis 
posición del terreno, le aguardaba eolapado, ' 
ocultándose, y dî puesco más que á comba i 
tireon ellos, á destrozarlos. 
Pero como quiera que el soldado español, j 
es, ha sido y será siempre valiente, cuales- I 
quiera que fueren las circunstancias en que 
se hallare; y, como además los veteranos ' 
jefes y oficiales del citado regimiento, sa- 1 
ben lo que ae debe ser en ocasiones cwmo a • 
quella, avanzaron decididos y anióioaos, ! 
uno tras otro (por impedirlo hacer de otra ¡ 
manera aquellos riscos) hasta lo más alto \ 







E l Exorno. Sr. Gobernadcr General 
por decreto do ayer, miérooles, ha de-
clarado cesante al Jefa de Poli ;ía de la 
Pfoviocirt de Santa ülara, D. Santiago 
O H jado. 
YATE DFÜECREO. 
Bata mañana entró en puerto, pro-
cedente de Kingston (Jamaica), el yate 
americano Coronel, al mando del capi-
tán Mr. James. Uouduce seis pasaje 
ros. 
CLASES PASIVAS. 
Por la Tesoreiía Genera! de Hacien 
da recibimos para su publicación el si-
guiente aviso: 
E l Excmo. Sr. [utendente Ganeral 
de Hacienda ha dispuesto se proceda al 
pngo de la mensualidad de diciembre 
último á las elasea pasivas residentes 
en la Península. 
Oumpliendo lo ordenado por S. E . , 
e^ta Ttísorería verificará el expresado 
pago de 12 la raaííana á 2 de la tar-
de, en los dias y forma que á continna-
ción se expreaan, previa presentación 
de la correspondiente nominilla. 
Cesantes y Jubilados, 22 del actual. 
Retirados de Marina, sus bonill.'a-
ciones. Montepío civil y militar y suá 
bonificaciones día 23 de id. 
Retirados Ga*rra y PUS bonifija-
cioues, 27 id. 
Lo que se hace público para cono-
cimiento de los señores apoderados. 
Habana 20 de marzo de 1895 — E l 
Tesorero general, A . S Barcena. 
BANDOLERISMO 
Por telegrama del (Comandante Ge-
neral de Puerto Príncipe, se sabe que 
el Teniente C jronel Sr. Vasallo, con 
fuerzas de Hernán Cortés y guerrillas, 
encontró ayer, ea los montes de la Z m 
ja, á la partida del bandido Luis Mira 
bal, compuesta de seis hombres, los 
cuales huíerou al apercibirse d é l a lie-
iiiBurrectos cin jo tf.ruefolas, uu revói- } gada de las tropas, dejando en poder 
E l Gobernador Militar de Santiago 
de Cob», en telegrama de ayer, miér 
COÍH». dice a la Autoridad Superior de 
esra Isia. de qne el General Garrich, 
había f.ili lo ei día 18 c.:n el propósito 
co ihu-rUH, entí'ü ellos e' no nbrado 
Mat uel Pacheco, titulad ) Capitán A-
yodante de! cabecilla Estrada. 
E n este encuentro se ocupar JO á To< 
vt r, machetes, muni-iioues, siete caba 
ll'S c ja monturas y v^doa documentoJ 
de importancia. Ba o «te hscho de ar 
mas se distinguió lá guerrilla delpti-
m< r batallón del B'g i ateUto H i b ü i u . 
E<*r,a guerrilla sorprandió el mismo 
día un i.uavo camp tiieoto de los insur 
gantes, batiónlo'e.-* y hac iéndole quase 
disp-rsaran en la Sieir.i. 
l'.u- parte de las tropas del Gobierno 
no hubo novedid ^igusja. 
de eístos sais cabillos con saf* montu-
ras, ropis, impertneibles, algunos car 
tochos y otres efectos. 
L i p-irtidacontinúa siendo pereegni 
da con actividad. 
Según participa el Comandante Ge 
neral de Puerto Príncipe, el comün-
dan te del puesto de la Guardia Civil 
: 1 ^ 
Se ha levantado acta do e t̂e suceso, 
y ce dispuso la detención de ios presen-
tados. 
ELIIÜEKMO Y LA VIRUELA. 
E n el Hospital Nuestra Señora de 
la Mercedes ingresó el martes último 
el pardo Eduardo Ibert, v^alno de la 
calle de Lucena númaro 8, el cual se 
halla atacado de muermo. 
E n la casa de fa'nd L% BenójioanQ 
encuentra atacado de la epidemia va- . 
liolosa D. Francisco Rey G )moz, veci-
no de la calzada Ancha del Norte, 242. 
También en el poblado de Qaivioan fW 
baila atflcido de tan teíriblo ma!, el 
moreco Nicatio Sánchez. 
CORREO EXTRANJERO. 
F R A N C I A 
ÉA. KXPKDICIÓN DE MADÁOASCAIl. 
París, 12 de marzo.—SQ han recibido a-
quí nuevas noticias de Madagascar. Ke-
n.ulta que los dos primeros transportes que 
conducían la vanguardia do la expedición 
francesa con destino á Madigasoar han a-
rribado á Majung*, puorDo situado en la 
costa noroeste de la ld!a. 
LA. ARMADA FRA1SCISA. 
Pam, 12 de marzo.—E\ almirante Bes-
nard, ministro de Marina ha contestadohoy 
en la Cámara de loa diputados los ataques 
que en stbiones antádores dirigieron M. 
Lockroy y otros diputados al gobierno con 
motivo de la marina de guerra. El almi-
rante Beenard dijo qu3 lai crítleai hechas 
á la marina por estos diputados son exage-
radas y aotipatrióticaá. La superioridad 
de Fr*ncia bojo el punto do vista de sus 
máquinas de guerra ha sido bien probada, 
sin embargo do esto deban introducirse re-
formas que son necesarias; pp-ro deben es-
tudiarse seriamente antes de aplicarlas. 
El can?.l del lí.Utico al mar del Norte tan 
pronto sea abierto, perinitird á Alomaaia 
organizar toda su marina ea el mar del 
Norte. Es necesario que Francia pueda del 
mismo modo movilizar sns buques en el mar 
del Norte y en el Canal do la Mancha. Fran-
cia debe, pues, construir un gran número 
de acorazados, más rápidos y más fáciles de 
maniobrar que los que ponee en la actuali-
dad ¡i lio de quo snperen á los enormes bu-
ques de guerra que tienen IVJ mirims d3 
otrss naciones. 
Ei almirante B-snard, agregó, que conta-
ba con el patriotismo de la Cámara para lo-
grar el deseo de aumentar las fuerzas na-
vales de Francia. El áiscuraó del ministro 
de Marina ba sido acogido con calurosos a-
plausos. 
ING-LATfíRS A 
LA ESCUADEA INGt/ESA. 
Londres, 12 de >»ar*o.—Han empezado los 
de Sauta Ciara le coranui '<a que el iiifLo debates sobre el prosapuesto do Marina en 
i En las provincias de Matanzas, Puer 
¡ to Pfíncipg, Pinar d™ Rio. Svnta ülara 
' y H í b í n a no ocurre novelad. 
CAMIllil 1)[ COMO 
Esta noche, á las »iete y medin, ce-
lebra get^ión la Directiva de la Cámara 
de Comercio. 
Camilo López, qu^ se hallaba secoea 
trado, ne presentó á las dos ue la tarde 
del día 19 al Alcalde de Santa Cruz, 
en G a'Á¿, aba!. 
Acompañaban al expresado niño don 
Armando Rodríguez, dueño da la linca 
"San Frrnando" y D. J . Arquino. Ma 
nifeató «1 primero que ¡os bandidos le 
habían obligado á acpptar la comisión 
deentn gr.»-al ni3o á eu eenor padre, 
en el punto conocido por la Zinja. 
la Cámara de los diputados. E l lord del 
Almirantazgo, Mr. Edmund Rubertson, di-
jo que se habían gastado 550 millones de 
francos y construido 70buques bajo el régi-
men do defensa que termina en 1895. Se 
trata además de consf~nir nuevas fortifica-
ciones ó docks en Gibraltar, I>nu vres. Por 
tíand y Hong-Kong. Para cubrir los gas-
tes, que se calculan en 92 millones de fran-
cos, propone Mr. Robertson la emisión de 
un empréstito reerabolsable en treinta años, 
por anualidades. 
VINO FINO m 
Este vino es remitido por el propio cosecliero D. Antonio Salvat do Eeus. 
Ha sido reconocido y ensayado por el Inspector Industrial D. Maximino Zardoya, Jefe 
autorizado químico, 
puro de uva 
perfectamente sa-
el fuego por la extrema y resto de vanguar- ' lúdanle! tónico y reconstituyente; por lo que amerita calificarse de vino ñno de mssa de ca-
F 0 L L E T 1 N . 56 
E L B i M D O DE L O M E E . 
NOVELA ESCRITA EN INGLÉS 
A I N S W O R T H . 
(JJiUJnovela publicada por la casa de Jabera, se 
halla de venta en 
"La Moderna Poesía", Obiapo n? 135.) 
( Oontimía.j 
T la desgraciada mnjer dejó oír una 
carcajada prolongada. Jack sintió qne 
toda sn sangre se helaba. 
—Lo he ahogado—continno ella—a-
quí en mi seno para salvarle 
de la infamia — E n eegnida añadió 
nna siniestra expresión:—¡áJiora 
loca IOCÍI 
—¡Oh, Dios mío!—exclamó Jack. 
— rtocuchad —repn3o ella despnó-j da 
nn i atante de ailencio —Yoy .1. deciros 
nn t ueño que he tenido la noche ú'ttma. 
fletabadn Tybarn; en derredor de u.r'.i. 
horca se estrechaba aballando la mni* 
tita [j des^QéS) pobre un carro habitan 
hombre, y oqael hombre era loi hi-
jo mi hijo Jack Ib.m á ahor 
Cfirlo Detrás de él vi á Jí;n;ithan 
WiM, que con sn brazo, que gateaba 
eaDg.e, enseñaba mi hijoal verdugo... 
Pero, derepenfce, ésteoogló á Jouathan 
y le ahorcó en logar de Ja* k ¡j;.» 
¡j^' y «a mnltitud aballó de alegría. 
—¡Madre mlal —gritó Ja-.'k en ía ago-
nía de la desesperacióa—¿no me reo-
noceisT jmadremí :! ¡ujadremíaf... 
dia, siguiéndolo PU toda la línea. 1 1 í •» /í c v «ñv.: AT» " 
Pronto vínose on conocimientr.) de que el ¿ 1 * 1 * S u p S I l O r . - • •« * - x i n 
enemigo habla llamado la atención por el 1 T?l Vino ^ " ^ P A D E l a A R I O J A 56 reCllDG V detalU CKClUSlVamente en ei ai-
flanco derecho, deede di;r:do Beguía hacien-¡ r * vAiaw 
do fuego, para romperlo coa nrw eficacia P¿aC6n de VÍVer^S UÍIOS 
por el izquierdo. Estaba, pue?, la (uerza ; 
entre doa fuegos, lo que visto par el jofe se- ! 
ñor Zbikouski, rápido ordenó dieran frente ^ ^ ^ ^ 
O J f t L Ü T j ^ , 4 ^ H S O S I P X J A . T . A . . 
Ss recomienda especialmente á Us personas áslicadas, en la anemia y en la convale-
cencia de las enfermedades. 
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al flanco izquierdo y se rompiera el fuego; 
logrando despuóa do hora y media apagar 
completamente los del ensmigo, y arrojarlos 
de rus posiciones cargando decioidamente 
cobre ellos. 
Las bajas causadas al enemigo, por lo alt 8-13 
¡Ahí ¿qué es io que he oidoT ¡L i voz \ nn m> echéis nga-i sobre la cabeza . . . 
- la voz de Jack 
entreabre ¡Viene, 
de mi hijol 
—Sí, sa voz.. 
— E i cielo ee 
viene hacia mil 
—¡Está derante de vos, madre mía! 
—¡Ea su sombra! ¡no f s 611 
—¡Ee él!—exclamo Jtick.--¡E.s vues 
tro desgraciado Irio 
fino me haco sufrir tanto! 
—¡Horroí'.—murmuró Jack. 
— No megolpm—repuso acurrucán-
dptteen u» rincÓJi de su celda—no me 
golptis perdó:i Estaré traequi 
la xnuj tianqnila 
—¡Voy & volverme loco también si 
perm.ioejBOO aquí rauchol—ae dij > Jack 
- -¡Paeebú-n! De jadme tocaros—gritó | con deec-speracióa. 
la loca arraotrándoMe hacia sa hijo. ¡ — j 11 JU partidol —pregnntó 1» pobre 
J a c k uo tuvo fuerza para dar un solo ! mpjet con voz temblorosa, después de 
paeo: i n m ó v i l y con las manos juntas, j alguros ioEtantes de haberFe ocultado 
fijaba sebre su n-adre miradas de den- i entre la paja . -«Han par í i i c?—repi t ió 
consuelo. | tevantando la cabeza con extremada 
—¡Venid, pues, á raí!—dijo fila des- i precaución, 
pués do naberEe adelantado tedo lo que —¿Quienoe?-dijo Jack. 
su cadena le permitW—Venid, ^Kie», á —Lan mujeres que me guardan, 
míj-repit ió tendiéndole SUR largor bra-irgO: 
zou dercarn.'5.dos. 
jack se arrodilló junto á tila. 
—í ío No soiij mi h i jo . . . . porque 
mi h'jo h>* muerto b* sido enterra 
do en el ceoieot**rio t\v Wilirsden. 
—¡Dios mío, Dios mío* - ex 'lamó.Líck 
—¡No me r^íjonoco! ¡Madre n>íid ¡mi 
querida madre!-contiauó estrecuáudo-
laen aus brazos—¡íciradme anol 
—¡Atrás!—aiticaíó h*. voz temblorosa 
de la desgraciada mojer, qa« sedes 
prendió bruscamente del brazo de sn 
hijo.—No me trsqueíg Voy á estar 
tranqínls No hablad ai de Ja ik ui 
de Jonath^n. . . . No horadaré i UH tum-
bas con misnñaa N.) me arrauqueia 
mis vestido»» dejadmo mí paSae-
lo Tengo Unto f ío L * iK>í;b{?.. 
—¿Oá maltratau?—preguntó Jack. 
- ¡Siiencio!—dijo la loca pooiendo un 
dedo í'obro «ns lubios.—¡Siiencio! Acer 
caos, j iorcft i i ié todo. 
J.̂ t k MÍ adelantó hacia t.a madre. 
--M,*» cerca mas corea todavía— 
repüeó —voy a deciros !o que hacen 
Aguardad cerrad la puerta. Ved 
—añadió srrsucando el trapo qne ca-
bría su eab-za—yo teLÍ* hermosos ca 
bellos negros ellas mo lo han cor 
tado. F'î ro ¿por qué habéis venido 
hasta íquí? 
—Pura veros mi adorable madre 
respondió-Jack. 
\ —¿Vatktra madre, deeis? ¿por 
qué me dais eso nombre! 
I —Porque sola verdaderamente m 
madre. 
—¡Qnól—exclamó la loca fijando so-
bre Jack miras ardientes:—¿Sois mi hi-
jo? 
—Sí soy vuestro hijo des-
graciado y arrepentido—respondió 
Jack —¡Gracias, Dios mío!—añadió — 
¡al ti i rae reconect! 
—¡Ob, Jackl—gritó la infortunada, 
qne cogió la cabeza de sn hijo y la cu-
brió de besos apasionados. 
— ¡Madre mía, madre mía!—balbuceó 
Jack con voz entre cortada por los ao-
lloeos. 
—¿No me dejareis ya no ea ver 
dad?—dijo mistresa Sheppard estre-
chando á sn hijo contra su seno. 
—¡Nanea! ¡Oh, unncal 
Apenas había pronunciado estas pa-
labras, cu indo se abrió la puerta con 
violencia y dió paso & dos hombres. 
Kran Jouathan Wild y Quild Arnold. 
—¡ A.h! - e x i l a m ó Jack, levantándose 
de un salto desesperado. 
rrl i ' f gamos á tíempo-rrdijo «Tonathan 
—soiri mi prisionero. 
— No mo prendereis vivo—replicó 
Jack Sheppard. 
Pero mieutiasae ponía á la defensiva 
le rcdtósu madre con sus brazos como 
para protegerle. 
—Ahora—dijo ella—no podrán ha 
ceros ningúa daño. 
Aquel a brazo fué fetal para Jack por-
qiv- aprovechándope de aquella circuna-
taucia, Jouathan y Qailt Arnold se pre-
cipitaron sobre él y lo desarmaron. 
—Mietres» Sheppard,oa doy laegra-
cias—dijo Jonathan poniendo esposas 
en laa manos de Jack—ni a vos nos hu-
biera costado olgúa trabajo apoderar-
nos de vuestro hijo. 
De repente la pobre loca compren-
diendo aparentemente lo qa?i decía Jo-
nsthan, se arrojó sobre él, y 18 plantó 
sus largas uñas en las mejillas. 
—¡Atrás! ¡Maldita loua!—gritó Jo-
natha— ¡ntráa si no! 
Y golpeó á la desgraciada con toda 
la fuerza de BU puño. L a triste vícti-
ma tropezó, lanzó an profundo gemido, 
y cayó desmayada. 
—¡Monstruo! —exclamó Jcak - ¡ese 
golpe os costará la vidá. 
— E n todo caso no necesito adminis-
trarle otro—replicó Jcnathan mirando 
á la pobre loca con ana sonrisa atroz de 
satiafaccióa. Y ahora, á Newgate. 
I X 
LA ANTIGUA PRISIÓN DE NBW&iZBí 
A l principio del siglo X í l ue añadió 
la quinta puerta á las cuatro entradas 
principales á la ciudad do Londres, ro-
deada entonces de murallas y fosos. 
Aquella puerta llamada Newgate 
(puerta nueva), tocaba á nn vasto edi-
ficio que sirvió de prisión durante más 
de trescieLtos años. A l cabo de ese 
tiempo, arruinándolo el edificio, lo ree-
dificaron en mayores proporciones los 
testamentarios del célebre sir Richard 
Whittington, corregidor de Londres. 
L a puerta en cuestión, destinada á le-
gar un nombre terriblemente signifi-
Ha sido ftprol aioel inesn|u »Rtoy 
pliego de condicionea para oontratir el 
HI i vicio de comunicación entre la Isa-
bela de Sagaa y las del Puerto del mis-
mo nombre. 
Se ha aprobado el presupuesto gene-
ral de gastos para el actual año econó-
mico de la Jnnta de Oto-as del Puerto 
de esta capital. 
H a sido aprobado el proyecto de re-
paración de la casa Ouartel de la Guar 
dia OÍFÍI de esta capital. 
IQTICIAS M I Ü K 
CAPITANÍA OENEBAL. 
Aprobando varias propuestas para oficia-
les del Instituto de Voluntarios. _ 
Participando quedar dosempenando su 
anterior teíuo el raóJico primero D. E -
duardo Semprnm, quo so halla eo situación 
do rootnplazo de la Península. 
Concedioudo indemuizaclón a los Coman-
dantes don Juan Zubia y D. Federico Esca-
rio primeros tenientes D. Arturo Lezcano 
v D, Gregorio San Martin, y oficial primero 
*de S. M. D. Miguel Carbonell. 
Con solicitud do cruz de San Ilermenegil-
¿o, promovida por el capitán D. Antonio 
Escrich. 
GUARDIA CIVIL. 
A la Capitanía General se cursa instan-
cia del capitán D. Emilio Roig que solicita 
recompensa. 
Se dispone el regreso á la Península del 
Comandante don José López Sola. 
Se concede ingreso en el cuerpo al licen-
ciado Benito Santos. 
Idem al ideai Antonio García. 
Se concede renovación de compror'so 
dentro del segundo periodo al sargento 
Antonio Romero. «v 
Queda anotado en el cuaderno debela-
ciones para el pase á caballería el guardia 
de la Comandancia de Santa Clara Bautis-
ta Langa. 
Idem el idem de Cienfuegos, Tomás Fer- • en los trabajos relativos af establecí-
nández. miento de las fortificaciones, y Lyon 
no recibió la visita de los alemaces, 
que habían acampado no lejos de allí, 
en Nuits, 
Despuóá, durante la Oomune, nom-
brado Seré de Riviére jefede ingenieros 
en el cuerpo de ejército del gener al de 
Oissey, fué encargado de mandar loa 
inertes de I-»3y y de Yauves y de diri-
gir el ataque. 
Cuando se forzó la entrada de la ca-
pital, quiso utilizar sus "granadas" de 
manera que pudieran ser arrojadas á 
la mano. Una de ellas, arrojada á una 
casa donde se habían refugiado algu-
nos soldados de la Oomnne, cayó en un 
taller de modistas, felizmente vacío en 
aquel momento. 
Los efectos fueron tan terribles como 
los que puede producir una bomba 
anaiquista, tanto que el sabio ingenie-
ro no quiso volver á . emplear sus ex-
plosivos en una lucha de la índole de 
aquella. 
Véase, pnes, que Seré de Riviére fué 
muchos años antes el precursor del cé-
lebre Tarpín. 
Aondemia rtonde pe proponen dar con-
ferencias acerca d^ la vida y obra de 
los grandes compositores clásicos eu-
ropeos y sobre todas las óperas conoci-
das. 
SUCESOS. 
Un detalle inédito relativo al general 
Seré de Riviére, cuyas exequias acaban 
de celebrarse en San Sulpioio. Eáte jefo 
del ejército francés fué el primero que i 
aplicó, durante la guerra franco-ale i 
mana, el ácido pícrico á los explosivos. | 
E a aquella época, 1870, mandaba el i 
cuerpo de ingenieros, en L j o n , y, de i 
acuerdo con Mr. Ohallemel Laoour, en-1 
tonces prefecto del departamento, á fin • 
de poner á la ciudad al abrigo de la íu-1 
vasióu de las tropas extranjeras, inven-1 
tó, con el ácido pícrico como principio 
y como base, uu nuevo géaero de bom 
bas, á las qae dió el nombre de grana 
das lyanesos. 
REYERTA Y HERIDAS 
Como á las ocho de la mañana de ayer, 
fué conducido á la casa de socorro de la 
primera demarcación D, José Salgado Orta, 
natural de la Habana, de 28 años de edad 
y de oficio tabaquero, el cual fué herido en 
una reyerta que sostuvo en la calle de la 
Amistad, entre las de Dragones y Eeina, 
I con un compañero de trabajo, quien em-
¡ prendió la fuga despuéí de cometido el he-
• cho. 
Tanto Salgado como su agresor son ope-
¡ rarios de la fábrica de tabacos "Cabañas y 
\ Carvajal", y en la tardo del martes habían 
tenido unas palabras, pero sin consecuen-
cia. Ayer, al encontrarse ambos en la via 
í pública, volvieron á renovar la desavenen-
i cia, que dió por resultado el que Salgado 
¡ saliera con una herida de arma blanca como 
de 14 centímetros de extensión por cinco 
de profundidad, en la articulación cúbito 
I carpiana; y otra como de ocho centímetros 
j en el antebrazo, ambas en el lado izquierdo. 
| La primera de dichas heridas es de pronós-
| tico grave y la segunda d*í levo, salvo acci-
dente, según la certificación del Dr. Núaez 
Estas granadas hicieron gran papel j ^ P ! ' f ' 8 . i ce¿x Ina f rfh.írt0 ™io<-; " . , r ^ . { ^ i T de Castro, que le hizo la primera cara. 
la Se concede amalgama al guardia de 
Comandancia de Cuba, Miguel López. 
Ha tido destinado al ejército el guaidia 
Enrique García. 
Le ha fido concedida cruz sencilla al 
guardia de la Comandancia de Vuelta Aba-
jo, Juan Pascual 
Se disptne la incorporoción al Centro de 
Instrucción del cabo Cecilio Rubio Ramí-
rez. 
VOLUNTARIOS. 
Cursando al Capitán General propuesta 
de 2? teniente para la compañía del Ce-
rro. 
Idem idem de primero y segundo teniente 
para el regirciento de Alfonso XIII . 
Idem idem de seis i Aciales para el bata-
llón de Cienfuegos. 
Idem idem de pasadores en la Medalla de 
Conetancia de la compañía de Jaruco. 
Consultando la baja del Comandante don 
Enrique Bal pardo pyr hallarle excedido de 
licencia. 
Concediendo la baja á los sargentos don 
Celestino Feroandez, D. Ensebio Salas y 
D. Celestino Diaz González. 
Concediendo tres meses de licencia al se-
gundo teniente D. José Sardou. 
Aprobando nombramiento de sargento en 
favor de D. Modesto Sánchez, D. Cosme 
García y D. Florentino Martínez. 
iSBCáSíf i O M á R Í O , 
Plata dol cufio espafíoí:—-8e cotizaba 
6 las once del día: 2 á 2^ descuento 
Lo i centenes en Tas casas de cambio 
se pigraban á $ 5.37 y por oanúdad^ 
á *5.38 
NOTAS AETISTICAS. 
Para el día 13 de junio próximo está 
fijada la fecha en que ba de inaugurar-
se en Londres la primera Exposición 
de instrumentoa de música que hasta 
ahora se ha organizado. 
Celebrárase en el Boyal Agricultucal 
El guardia de Orden Público, D. Valen 
tín Medina, encontró en el lugar del suceso 
un cuchillo de punta, del cual hizo entrega 
al celador del barrio. 
El celador Martínez levantó el correspon-
diente atestado y con él dió cuenta al señor 
Juez del distrito de Guadalupe, juntamente 
eon el arma ocupada. 
EN L * ESTACION 0E VILLANUEVA 
Al estar ayer tarde el menor pardo Cres-
ceaeio Herrera, vecino de la calle de Cara 
panarlo, y de oficio narigonero, en el patio 
de la Estación de Villanueva, de donde es 
empleado, trató de enganchar dos carros, 
pero lo hizo con tan mala suerte, que en un 
descuido fué cogido entre los topes de am -
bos carros, sufriendo tres heridas por avul-
sión, en los dedos índice, medio y anular de 
la mano derecha, con fractura en todas las 
falanges de dichos dedos, siendo en estado 
de pronóstico grave. 
Al constituirse el celador Marbuena en la 
morada del paciente, éste le manifestó que 
el hecho foó puramente casual, y que aun-
que su oficio as de narigonero, él fué á en-
ganchar les carros para áll t "ríe trabajo á 
un compañoro suyo. Se dió conocimiento 
de lo ocurrido al Sr. Juez de guardia. 
DETENCION 
El vigilante gubernativo de servicio en 
la celaduría del barrio de Santa Teresa 
detuvo á doña Antonia Pérez Martínez, ve-
cina do la calle de Bernaza número 67, por 
encontrarse reclamada porel Juzgado Mu-
nicipal del distrito de Beléa, según circular 
de la Jefatura de Policía del día 16 del pre -
senté mes. 
PRINCIPIO DE INCENDIO 
Poco después de las diez de la noche de 
ayer, recibió aviso los Cuarteles de Bom 
beros, de que en la calle del Rayo número 
una cajita que tenía guardada en sn habita-
ción, le hablan hurtado un par de pantallas 
de oro con turquesas y perlas, una cadenita 
una cruz del mismo metal, sospechando 
sea la autora una parda que dejó al cuida-
do de la habitación. 
CONTUSIONES 
El moreno Francisco Dolores Pujól, con-
ductor del coche de plaza número 11Í8, se 
cayó del pescante, causándose contusiones. 
Conducido á la casa de socorros de la se-
gunda demarcación, no quiso que se le pres 
taran los auxilios de la ciencia, por lo que 
en tal estado fué remitido á la celaduría del 
barrio de San Leopoldo. 
El lesionado se hallaba ébrio. 
EN Eli RINCON 
Según despacho telegráfico expedico por 
el Comandante del puesto de la Guardia 
Civil del Rincón, y recibido ayer en el Go-
bierno Regional, en 1 a noche anterior fué 
abal .ada la residencia de los señores don 
Saturnino La guardia y D. Juan Vichot, por 
un moreno, el cual fué sorprendido infra-
ganto, y á quien Pichot le hizo fuego, hi-
riéndolo gravemente. 
Ei healtante resultó, nombrarse Alonso 
Pulido, de 35 años de edad y natural de 
Alquízar. 
El Jaez Municipal del distrito, se hizo 
cargo de la ocurrencia. 
FUEGO EN UNA FINCA 
Como á las cinco de la mañana de ayer, 
miércoles, so declaró un violento incendio 
en la linca L a Jaula, ubicada en el barrio 
Saa Pedro, término Municipal de Santa 
María dei Rosario, y en la que residían don 
Francisco luterian y sus familiares. 
El fuego destruyó por completo la casa 
de vivienda, sin que afortunadainonte ocu-
rriera desgracia alguna personal. 
Al lugar del siniestro acudieron el Alcal-
de Municipal Sr. Villaverde, el del barrio 
de San Pedro, y el Jefd de la Guardia Civil 
con f jerza á BUS órdenes, todos los que con-
tribuyeron á la extinción del fuego. 
M i l de ierés mm\ 
CEOITICA GENER&L. 
Esta mañana entraron en puerto los 
vapores Oñzaba, de Taoapico y Matan 
zas, con 15 pasajeros^ Cmde ie Wtfre 
do, de Barcelona y escalas, con 37, y 
Orijlime, de Filadelfi», en lastre. 
E ! aviso de la llegada á Guantáaamo 
del vapor correo Alfonso X I I I , fué co-
municada al Gobernador Militar de 
Santiago de ü u b i por el Ayudante do 
Marina de Caimanera, quien al ver lle-
gar á la boca de aquella bahía el va-
por Méjico, lo tomó equivocadamente 
por el Alfonso X I I I . 
E l limo. Sr. D. José Pulido, Fiscal 
de S. M. pone en conocimiento del se-
ñor Grobernador Regional, que con fe-
cha de ayer, 20, ha hecho entrega de la 
Fiscalía, por encontrarse enfermo, al 
Fiscal de esta Audiencia D. Federico 
Enjuto y Martín do O iva. 
D. Eduardo Herrera y Gwcía , ha si-
do declarado apto para desempeñar 
destinos de policía. 
Se ha dispuesto que por el Ayunta-
miento do Bolondrón se abonen al mé 
dico municipal D. Francisco M* Fer-
nández, los haberes correspondientes 
al tiempo que eetuvo snapemo de su 
cargo. 
Hall, y en ella estarán representados, 84, se había declarado fuero, por lo que se 
cativo á todas las construcciones eleva-
das sucesivamente en sus dependen-
cias, había sido otorgada por el rey 
Enrique Y I á los ciudadanos de Lon-
dres en compensación de sus leales ser-
vicios, y después foó convertida cárcel 
común de la eiu iad y del condado de 
Middlesex. E n 16G6 la destruyó un 
gran incendio, y sobre las ruinas se 
construyó una prisión nueva. Esta pri-
sión, con sus espesas y sombrías pare-
des, sus aberturas almenadas y su pór-
tico inmenso, defendido por una puerta 
de hierro, presentaba el más siniestro 
aspecto. Por encima de la habitación 
de los guardianes se veía un cuadran-
te, sobre el quo estaba gravada esta 
inscripción: Venia sicut fur. 
Penetraban los oerruajes en la pri-
sión atravesando una bóveda ancha y 
profunde; los peones pasaban por una 
poterna lateral. Gracias al es'.ilo rico 
y grandioso de ea arquitectura, la puer-
ta principal se parecía á un arco de 
triunfo mucho más que á la entrada de 
un castillo flanqueada de bastiones y 
torres exágona?. Una triple fila de pi-
lastras adornaban la fachada, y en in-
tervalos hab'a estatuas. L a más nota-
ble era la de ia Libertad, que tenía un 
gato á los piee, aludiendo al origen su-
poebto dé la fortuna dal antiguo funda-
dor sir Eiohard Whittington. A la de-
recha de la poterna, una pequeña reja 
defendía el sitio de los prisioneros por 
deudas, y el aspecto da los pálidos 
semblantes que se mostraban detrás 
además de los representantes de piano, 
la de los órganos y todos los editores 
de música. 
Las instalaciones de que se disponga 
estarán reservadas al comercio al por 
mayor: y aunque en los instrumentos 
no podrá colocarse ninguna etiqueta 
que indique el precio, se autorizarán 
las ventas en el interior de la Exposi-
ción. 
Además, y con el fin de despertar el 
interés de los organizadores y de los 
artistas de los teatros y conciertos, la 
Dirección está autorizada para exponer 
butacas y sillas dé los géneros más mo-
dernos y que mas contribuyan al con 
fort de las personas aficionadas á la 
comodidad. 
Toda la industria accesoria que se 
refiera á la fabricación, tendrá también 
sitio reservado en el certamen. Habrá 
no solamente instrumentos de metal y 
de madera, sino también máquinas de 
las que ee emplean para la construc-
ción, piezas para piano, etc. 
Durante la Exposición se celebrarán 
grandes conciertos, en los que tomarán 
parte los mas reputados profesores y 
los artistas que gocen de mayor cele-
bridad. 
Los japoneses muestran tan grandes 
disposiciones para la música instru-
mental enropea, aunque les parece algo 
difíciles las reglas de la composión, 
que en Toflio se acaba de fundar una 
de los barrotes de hierro, enfriaba bien 
pronto la admiración del pasajero, cu-
yas miradas se habían fijado desde lue-
go en la arquitectura de la puerta. A-
quellos desgraciados eran diezmados 
por uu especie de peste, felizmente des-
conocida en nuestros días, llamada 
gaolfever (fiebre de cárcel). Sus estra-
gos eran tan teribles, que con frecuen-
cia salían nocturnamente anchos furgo-
nes llenos de cadáveres, y se dirigían 
hacia el cementerio de Christ Church 
donde la inhumación se hacía á toda 
prisa y sin ninguna ceremonia religio-
sa. Más tarde se estableció sobre la 
cumbre del edificio un ventilador in-
menso, cuya acción purifícadara ani-
quiló el azote. 
L a antigua prisión de !Ne\rgate es-
taba dividida en tres grandes cuerpos; 
el lado de los señores, el lado común, y 
el patio de la multitud {press yard). E l 
lado de los señores, situado al Sur del 
edificio, estaba, á excepción do un 
cuerpo construido por encima de la bó-
veda de entrada, reservado especial-
mente para los detenidas por deudas 
que podían pagar los derechos exigi-
dos. E l lado común, que comprendía 
la mayor parte de la prisión, y muy in-
ferior al lado de los señores desde ei 
punto de vista de las comodidades in-
teriores, lo ocupaban indistintamente 
los deudores y los criminales, asocia-
ción poco favorable al bienestar y mo 
' ralídad de los primeros, quienes la ma-
yor parte perdían en aquolla morada 
ordenó la salida de las bombas, qne inme 
diataraecto regrosaron á sus cuarteles por 
no ser necesario sus auxilios. 
En dicha casa resido don Andrés Rodrí-
guez Diaz, y lo que motivó la alarma fué el 
haber hecho explosión el petróleo de una 
lámpara, cuyo líquido encendido corrió 
por el suelo, formando una gran llamarada; 
pero ésta fué apagada incontinente por el 
señor Rodríguez y los vecinos, sin conse-
cuenciu. alguna. 
HURTOS 
Por acusarla don José Ponce Mérida, ve 
ciño de San Indalecio número 22 y doña 
Emérita Feijoo de Bustamante, del hurto 
do un chai, fué detenida una morena, ocu-
pándolo puesta la prenda hurtada. 
—A doña Susana Valdéa, vecina de la 
calle de San Francisco y Concordia,. y don 
Pedro Hernández Gallego vecino de San 
San José accesoria B entre Infanta y San 
Francisco, les hurtaron á la primera unas 
argollas de oro, y al segundo ua pantalón, 
un saco, dos chalosos y diez pesos en plata 
que guardaba eu un bolsillo del patalón 
que le hurtaron, siendo el autor un pardo 
conocido por "Membrillo," que fué deteni-
do y que acusó como autor del hurto á un 
moreno, que también fué detenido, y que 
culpó del hecho á otro Individuo conocido 
por "Maleta." 
—Mientras se hallaba viendo formar la 
parada en el parque de Isabel la Católica 
D. Federico Pérez San Cibrián, vecino dol 
cafetal "Arango" (Güines), accidentalmen 
te en esta ciudad, le hurgaron do un bolsillo 
| de la chamarreta un reloj Rosooff de níquel 
ignorando quién fuera el autor. 
— L a morena Casimira Montiel participó 
al cela lor del barrio de Dragones, que de 
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V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
S E E S P E R A N 
21 R. de Larrinaga: Liverpool y escala". 
21 Conde de Wifredo: Barcelona ]r «scalu: 
. . 21 Miaba ^eracra» r • -< 
. . 21 SautandeiiDo: LiTerpool y esoalM,. 
22 i'i^atár.. v^racrus f .• .•r.la». 
. . 22 J. Jover Sena: Barce'oua y escala*. 
.. 22 Whitney: Nneva-Orlean» y esealaa. 
.. 23 Olivetpe; lampa y Cayo- Imea». 
.. 23 Síéxico: Pxterto-Ei ;;> y «ecalM. 
... 24 C:tT •;• W£shlugrto'j; Nueya-Totfe. 
. . 25 Ciudad Cordal: Nueva York. 
. . 27 Alfonso X I I : Cádiz y e?calaí. 
27 Alicia: Liverpool y escalas. 
. . 27 Sar&tojra: Kueva-York. 
M 28 Panamá: Colón v escalas. 
29 Vijjil ancla: Veraoru* y escalas. 
Abril 3 Gaditano: Liverpool y escalas. 
4 Manaeia: Puerto Rico y escalas. 
5 Vivina: Liverpool y escalas. 
8 Nioeto: Liverpool y escalas. 
S A L D R A N 
Mzo. 20 Tullt: Puerto Rico y escalas. 
20 O-italuíla: Coruña y escalas. 
m, 21 '«mía Herrera: Cananas. 
M 21 Séneca; Veraorus y «lóalas. 
21 - aba; Nueva YOTV. 
22 Wbitney: Nneva-Orleans y eecaüu». 
23 'Jlivette: Tampa y Cayv^liueso, 
.. 23 Yuoatíln: Nueva-York. 
25 JUy or Warttafteit: Vorá.;?** J osoaiM. 
28 SaratoRa: Nueva York. 
. . 28 yamurí: Nueva-York. 
. . 30 ?>»uiiiaá: Nueva-York. 
30 Vigilancia: Nueva-York. 
. . SI % • •'••> Pto. Rico v escalas. 
Abril 10 J£ uis l̂a ^nerto-Klco •. etcalas. 
15 Juan Fcrpas: CbuarUs v escalas. 
. . 15 J. Jover y Serra: Cañirlas y escalas. 
.. 30 Gracia: Canarias y escalas. 
V A P O R E S C O S T E R O S . 
S E E S P E R A N 
Mzo. 
i los principioa de honradez que á veces 
| llevaban. Este lado común tenía ade 
» más el grao inconveniente de estar si 
| tuado por encima de machas salas inñ 
clonadas y ruidosas cuevas subterrá 
neas. E l patio de la multitud, patio 
esencialmente privilegiado, estaba re 
servado para los prisioaeros de E s t a 
do, y para otros detenidos que consen 
tian en pagar al carcelero un impuesto 
excepivo y arbitrario. Para ser admi 
tido eu este sitio, era preciso dar á la 
entrada una suma, quo variaba desde 
quinientas á dos mil guineas, eec úa el 
rango y la fortuna de los individuos, 
sin perjuicio de una fuerte suma sema-
nal. Conviene decir, para que se com-
prenda hasta cierto p u n t ó l a enorír;-
dad de estas exacciones, que mister 
Pitt, uno de los gobernadores de N é s -
gate, había adquirido la posesión, del 
• patio de la multitud por el precio de 
> cinco mil guineas. 
Estos increíbles abusos no ne limita-
ban á los detenidos ricos. loiposicio-
nes de ana naturaleza m'.a odiosa üo 
davía, porque herían á loa prisíonuros 
pobres, eran exigidas por los emplea-
dos subalternos de :a cárcel. Guando 
i á su entrada un pridonero no podía ó 
| no quería someterse al tributo exigido 
| por los llavero», so le arrojaba en el 
1 calabozo de los condenados, mezclados 
| con los más viles malvados, y se encon 
l traba expuesta é lamas cruel intimi-
> dación. 
• Los antiguos reglamentos so se opo-
nían al uso ilimitado de los licores fuer-
tes, se habían abierto dos tabernas pa-
ra los consumidores, la una en la casi-
lla, y la otra en la despensa del lado 
común. Se bebía allí vino, cerveza y 
aguardi júte de mala calidad, mal medi-
da, y á precios exorbitantes. L a más 
innoble disolución reinaba en la prisión 
entera, y sobre todo en la despensa de 
que acabamos de hablar. Este antro 
inmundo, loudo ocurrían espantosas 
escenas de orgía, estaba abrigado por 
una baja y vasta bóveda, á unos cuatro 
pies por debajo del nivel de la calle. 
Las espesas tinieblas de aquel lugar, 
sólo á medias las disipaban los ardien-
tes resplandores del hogar, y luces ra-
ras colocadas en pirámides de tierra. 
A ana d é l a s extremidades del chirivi-
til se veía una fila de tonelee; en la o-
ti a había bancos y mesas, en deredor 
de los que se agrupan los presos, l a -
drones y deudores, varones y hembras, 
todo el tiempo que Ies duraba el dine-
ro. Beber, fumar, jugar á los naipes y 
á los dados, tales eran las ocupaciones 
de la. asamblea. 
Por encima de la bóveda se encontra-
ba una sala espaciosa que comunicaba 
con 3a taberna por u na, escalera de pie-
dra. Bu el fondo «ie aquell* sala se 
veía una inmensa rpja de bierro, llama-
da eo el lenguaje t«o aquel sitio: Thi 
Jigger (el brilErfa da jig : baile ruuy 
alegre y muy viV' ) . Al través do los 
barrotes de aqut) a reja, podían con 
versar los preces con sus amigos, á we 
Mzo. 
23 M.4x'co: de Santlasro da Ca'ia y oscilas. 
21 Gloria, en Batabanó procedente de las Tu» 
ñas, Trinidad y Cienfaegos. 
27 J -santa, en Batabanó. da santiago de Cibft 
Manzanillo. Santa Cmx Jáearo, Tioaa 
Trinidad y Cionfaez - i 
Abril 3 Purísima Conoepción, en Batabanó, de 
Caba, Mr.nzanillo, Santa Cruz, Jdcaro, 
Túnas, Trinidad y Cienfuegos. 
4 Húmela: <le Santiago de Cuba y escalas. 
SALDRAN. 
. . 20 Julia: para Santiago de Cuba y escalar 
.. 24 Pori^ima Concepción, de Jitabsuó ya'» 
Oionfaegcs, Trinidad, ' tinas, Júoar», 
Santa Crns. Mansanlllo v Seo. da Cuba. 
. . 28 San Juan, para Ntnvnas, Paerto-Paire, 
Gibara, S. deTánano, ilaraoea, Gian-
tánamo y Santiago da Cuba. 
27 Gloria: de Batabanó, para las Túaas, oo-
escalae en Cienfuegos _• irinldad, 
31 Joseñta, de Batabauó para Cienfaegos, 
Trinidad, Túaas, Jiicoro, Santa Cnut, 
Manzanillo y Santiago J Cuba. 
nos qu» estos prefiriese i t-utrar y reu-
nirse á los parrt quiano*» de la taberna, 
permiso que se les oto'-g ba mediaite 
un ligero tributo. Así qoe el mUmo 
sietema de vandalismo ê seguía ui i -
versaímente; los carcel.Mos robabaa á 
los presos y óatcs se robaban entre sí. 
Oerca de la entrada principal de la 
prisión había dos gran Us salas, la sa-
la de piedra destinada á ios señores 
deudores, y la sala de granito, así lla-
mada á causa de un p'3 irasco enorme 
colocado en el centro, y sobre el qu9 se 
quitaban loa hierros á los condénalos 
á muertes antes de que marchasea p ira 
el lugar del suplicio. Ab í era dond*1 los 
Xiresos hacían ejercicios. A l entrar en 
aquella eala donde va^ iban de uu la-
do á otro todos aquellos desgracia los 
de tez pálida y cubierroo de andrajos 
de terciopelo, de seda ó de tela grase-
ra, y cruzándose en una horrorosa mez-
cla, parecía ver una muUituide pDVes 
náufragos. 
E n uno de los ángulos de la sa! *, de 
granito se encontrab* la támara ds hie-
rro, que contenía uu completo eui'jido 
de grii 'cs, cadentí», barran y esp ^^s 
i de todos dimerisiones. Ouatro p r j i o s 
' Ilar.-u'W j3arf;.<«, eran propuestos pwa 
gir írd u : qaeí arsenal. Sus fuacl'iea 
coasH- í n en ver quien entraba 6 q úen. 
ñü'U, i n cerrar ó abrir fofl difei ' i i tes 
piezas, en remediar los hierros d^ lo» 
presos, en distribuir los alien5)3 y eu 
mantener el ordeu en cuanto dus ¡ oo-
si ble. 
JOYAS DE LA LITERATOBA. 
P A R O N O M A S I A S 
Llueven amores á mares 
A l rico que parla perla, 
Que tiene lo ameno & mano 
Y nunca la alhaja aleja. 
To estoy en un silo solo 
Dorde nunca l'aga llega 
De Amor, que en quien mira mora 
Y al que está á su vanda yenda. 
No gasto en sus aras horas 
Llevando IBS hachas hechas, 
No le rindo bobas babas 
Ni el alma se empina en pena. 
Duermo, como, vivo, bebo, 
Y surcando vagas vegas 
Por hacer mi musa moza 
Una dulce rima rema. 
GEEAEDO LOBO. 
GBAN M O DE TACON. 
BeDeflciodel eminente artista D. Antonio Vico: Ma-
nantial que no se Agota j Caerse de un Nido. 
Presentaba anoche el antiguo coliseo, 
como en días solemneB, una hermosa 
perspectiva. Se trataba del segundo 
beneficio del primero de los actores es-
pañoles, Antonio Vico, y el mundo ele-
gante y cuanto tiene la Habana de cul 
to y dietioguido, acudió á rendir una 
prueba de cariño y i^epeto al feliz in-
térprete, entre otros, del difícil teatro 
de D. Jof?é Echegaray. 
Ocupaban todos los palcos faermoeas 
mujeres, coja belleza ha conquistado 
legítimo renombre; en las lunetas y bu-
tacas veíanse dignídimos representan-
tes del comercio, la literatura, el foro, 
la alta banca, en una palabra, todo lo 
que vale y brilla fe había dado cita 
para aquella, memorable velada teatral. 
L H nip.gnlñoa Compañía Dramática 
de Vico paso PU escena el conmovedor 
drama de D. José Echegaray, Monan 
tial qve no se Agota, al que cupo una 
excelente interpretación por parte de 
las Sras. Oontreras y Calle y los Sres. 
Valero, Sánchez Pozo, Ferrando y 
Perrín (F.) , habiendo desempeñado Vi-
co el papel de "D. Anselmo" de una 
manera admirable, sobre todo, el ñnal 
del acto segnnio y todo el tercero, 
cuando regresa del presidio, en el que 
ha permanecido ocho años por salvar á 
su hijo. Inútil es que señalemos las ve-
ces que fué aplaudido y llamado á la 
escena ese prodigioso actor, que con 
solo una frase, un grito, un gesto, sabe 
electrizar al auditoiio. 
Terminada la referida obra una nu-
trida comisión de la "Sociedad de E s -
critores", aprovechando la oportunidad 
de que el gran Vico se encontraba en 
escena, se acercó á él y le hizo entre-
ga de una corona de laurel con bellotas 
de oro el Sr. Sánchez Bastamente, Pre-
sidente de dicha Asociación. Acto con-
tinuo el Sr. Triay leyó unos versos su-
yos dedicados al insigne actor y el SP. 
Valero, otros originales de D. Alvaro 
Catá. Ambas composiciones, que se 
insertan en otro lugar, fueron oídas con 
gusto y sus autores muy celebrados. 
E l espectáculo terminó con el precio-
so juguete Caerse de un Nido que hizo 
reir largo y tendido. Nuestra enhora-
buena á D. Antonio Vico por la ova-
ción que le acaba de tributar al públi-
co de Ja Habana, premiando de ese mo-
do ens extraordinarios merecimientos. 
Para me ñaña se dispone el estreno del 
drama Enfre una Mujer y Ulosy original 
del joven D. Eugenio Sánchez Fuentes: 
enesa obra tomen parte los primeros 
actores Sres. Vico y Delgado. 
Vice: ¡adelantel ¡adelante! 
Ni un paso atiás retrocedas, 
que es siempre el sol más fulgente 
al surgir tras la tormenta. 
Y para avivar e1 fuego 
que en tu corazón se alberga, 
siempre hallarás en tu ruta 
los aplausos del poeta. 
JOSÉ B. TEIAY. 
Marzo 20 de 1895. 
.A. " V I O O 
Hermanos son por el arte 
el actor como el poeta: 
igual fuego les anima, 
la misma ambición los llena. 
E l uno escribe los versos, 
el otro los interpreta, 
y con su acento conmueven 
á la humanidad entera. 
Peregrinos de los cielos, 
al descender á la tierra 
van dejando en su camino 
toda el alma entre las breñas. 
Y un aplauso, una sonrisa 
son la única recompensa 
de fatigas y amarguras 
y de ansiedades inmensas. 
L a gloria, fantasma vano, 
persiguen en su carrera 
y está de ellos más distante 
cuando la miran más corea. 
Calvario que el cuerpo rinde, 
sendero que el alma apena, 
esperanza sin ocaso 
y sin horizonte senda. 
Tal es tu vida de anhelos 
y de combates sin tregua, 
y así su existir se agosta 
en el libro ó en la escena. 
Tú, que del Teatro Español 
eres solitaria estrella 
que ilumioa refulgente 
su antaño gloriosa esfera; 
Que conmueves y electrizas 
con la fe que tu alma llena, 
y que has sabido á l i cumbre 
donde el genio sólo lloga; 
Tú también en el camino 
has dejado entro las breñas 
el tesoro de ilusiones 
que animaba tu existencia; 
Mas como el noble soldado, 
en medio de la pelea 
has levantado orgulloso 
del Arte la hermosa enseña, 
Y e n t o mano vigorosa 
será siempre esa bandera 
lábaro para el triunfo 
de nuestra abatida escena. 
E L A R T E . 
AL EMINENTE ACTOR D. ANTONIO VICO. 
No ciñe de los reyes la ctorona 
de riquísimas piedras recamada: 
por todo emblema en la nevada frente 
de humildes hojas luce una guirnalda. 
Con sobrado poder, jamás altivo 
cual un monarca á sus vasallos manda: 
él no tiene otra voz que la del cielo, 
no tiene otro lenguaje que el del alma. 
Mas, ora en el / róscenlo, en la paleta, 
en los sones dulcísimos del arpa, 
ora en la lira del poeta, y ora 
del humano clarín en la garganta, 
en donde quiera que su luz difunda, 
cual 11 risueña luz dé la alborada, 
allí tendrá para su sien coronas, 
allí las flores besarán sus plantas.. . 
Allí el soberbio inclinará la frente, 
allí pequeño se hallará el monarca, 
que, por decreto sobrehumano, el Arte 
es el Bey absoluto de las almas. 
Alvaro Caté. 
Marzo 19 de 1895. 
NOTAS TEATRALES 
ESCRITAS EXPRESAMENTE PARA EL 
"DIARIO DE LA MARINA." 
Madrid, 26 defébreoo. 
Anteanoche se representó por vez prime-
ra en Madrid la ópera Manon, de Masse-
nett. 
La obra es bonita y eatá muy bien hecha; 
pero no arrebata ni puede arrebatar á nues-
tro público. Los artistas hicieron cuanto es-
tuvo d 9 su parto por dar brillantez á la 
obra, y gracias á BUS esfuerzos hubo aplau-
sos muchas veces. 
ladudablamonte la great atraction do la 
temporada son las representaciones do Fró-
goll en Apolo. Frégoli es un hombre verda-
deramente extraordinario. Como bien dice 
ürrecha subvierte la noción del tiempo: a-
parece y desaparece con increiblo rapidez, 
entra y sale, canta y habla, se viste y se 
transforma, y todo en cantidad de tiempo 
verdaderamente inverosímil. Una pioza com-
puesta por él mismo da clara idea de sus 
facultades, y hace ver exactamente lo que 
en él hay de clown, de cante; ea algo pare-
cido al rabajo de los Hamlon Lees en el 
Viaje á Suiza, pero más completo. Lo que 
el público ve hacer á Frégoli en el escenario 
de Apolo ha debido costarle enorme trabajo 
de preparación. Todo debo estar perfecta-
mente medido y previsto, todo hecho al ñn 
de conseguir lo qoe consigue, al parecer sin 
esfuerzo aparente. Para lograrlo lo ha ayu-
dado no poco ja naturaleza organizando su 
garganta de modo que emita á capricho de 
su propietario notas altas de tenor, medias 
de barítono ó agudas de tiple, y su rostro 
de manera que sea aceptado sin violencia 
como de mujer. 
Su comedia Camaleonte sirve perfecta-
mente para sorprender al espectador con la 
proligiosa rapidez de las transformaciones. 
En cierto momento no ha desaparecido de la 
escena su figura de mujer y ya so presenta 
vestido de hombre y en actitud de escuchar 
los pasos de la que acaba de marcharse; el 
espectador se pregunta cómo ha podido este 
hombre despojarse de un traje complicado 
y embarazoso y andar el espacio que media 
entre una y otra puerta. No se sabe, y este 
es su secreto, secreto bien guardado por los 
que le acompañan en sus giras artísticas, el 
cómo está todo amañado y calculado en el 
trab?jo del artista: las decoracianes de su 
propiedad, las sillas, las mesas, los trajes, 
la peluquería de que se sirve; será curioso 
este arsenal de efectos que deben moverse 
regulados por resortes y combinaciones rá-
pidas, de cuyo funcionamiento depende ol 
singular efecto que hace este hombre diabó-
lico y maravillosamente diestro. 
domingo últimOj con un retrato de la 
señorita Herminia Aetudillo y Ale-
mán y otro de D. Juan Bautista Spo-
torno. 
DESAFÍO BNTRE PRÍNCIPES. — E n 
tiempo oportuno nos ocupamos del es-
cándalo ocurrido en Arco, cuando los 
funerales del ex rey Francisco de las 
Dos 3icilias, entre principes de aquella 
rama de la casa de Borbón, y cuyos 
protagonistas principales fueron el 
conde de Barí, el conde de Oaserta y 
el duque de Parma. 
E l primero se retiró, ó fué retirado, 
de los funerales y de la - oblación, y á 
modo de despedida anunció á su her-
mano mayor, el conde de Caserta, que 
las cosas no quedarían así. 
E l conde de Bari ha cumplido su a 
menaza. 
Hace pocos dias comisionó á nuestro 
compatriota el marqués de Valoarlos 
y á Mr. Adolfo Tavernier para que pi-
diesen una reparación por las armas al 
duque de Parma, por las frases insul-
tantes qno óéte le dirigió en Arco. 
Los padrinos del conde pusieron in-
mediatamente en conocimiento del du-
que la misión de que se hallaban en-
cargados. E l duque ha contestado por 
carta, diciendo que "sus palabras fue-
ron más allá de su pensamiento," es 
dt eir, que se lo fué la lengua, y que por 
lo demás considera "oaduc^da la cues-
tión", en vista del tiempo transcurrido 
entre la ofensa y la demanda de repa-
ración. 
E l conde de Bari, en carta enviada 
ó su3 padrinos y que publican los pe 
rlódicos de París, declara que "no le 
satisfacen y que por lo tentó no le bas 
tan las t-a ti se cciones expresadas por 
el duque de Parma en -^i carta." 
La-oueetión continúa, por lo tanto, 
en pie y á poco que so empeñe el her 
mano del conde de Oaserta, vamos á 
tener un < speotáculo no visto hace mu-
chos años: un desaño entre príncipes. 
A u PBTIT PARÍS. —Así se titula el 
bonito establecimiento de modas para 
señoras y señoritas, abierto en O Reí 
Jly nútnoro 110; por Mme. Julia J . Men-
dy y C . , y cuya casa aunque sé dedica 
especialmente á sombreros, capotas, 
toques y á corsets, vende asimismo ca 
prichosas cintas, encajes, pasamanería, 
faldellines, batitas y trajes para recién 
nacidos. 
Como al frente del departamento de 
! sombreros—ya de verano ó invierno, ya 
de paseos^ viajes—se halla la inteli-
gente Mlle. Berta, procedente de los 
talleres de Mme. Pouyanne (París), a-
quella tienda se encarga de confeccio-
nar el modelo que se le pid», dejando 
complacidas á )a damas que honren con 
eus encargos dicho establecimiento. 
Respecto á corsets, allí se fabrican 
los de moderna invención, qu^ dan 
buena forma al cuerpo sin tancar la 
más leve molestia, observéndose al pie 
de la letra los consejos de reputados 
facultativos. 
Por filtimo, sabemos que Au Petit 
París exhibirá en su vitrina la remana 
entrante, una variada colección de 
| sombreros hechos por MIIP. Berta y 
| que se realizarán allí al ínfimo precio 
j de "un luis" cada uno, es decir, que 
I por solo $4 24 centavos en ore, cual-
i quier señorita podrá lucir un precioso 
sombrero, arreglado á la presente es 
tación. E l lema de la nueva casa es "e-
legancia y baratura." 
netosoopio, aparató que reproduce el 
movimiento. Todas las noches desde las 
G hasta las 11. 
-Englis <fc american Shoe 
E l amo del cotarro, comedia en tres actos 
y en prosa, original de D. Mariano Vela, es-
trenada anteanoche en el teatro de la Co-
media, tiene, á decir de los inteligentes, es 
cenas de maestro, toques y recursos habilí -
eimop, soltura, gracia, sentimiento, y lo que 
más iLiporta, viabilidad escénica, condicio-
nes teatrales, animación, vida, movimiento. 
El resultado fué un triunfo para el autor 
y para los actores. 
SALOMÉ NÚÑEZ Y TOPETE. 
E N ALBTSU.-ÜOU el juguete lírico 
De F F y W comienza la hiución anun-
ciada para hoy, jueves, por la Compa-
ñía de zarzuela que actúa en el coliseo 
de Azcue. Después sigue L a Verbena 
de la Paloma, saínete de gracia, abun-
dante en lances cómicos y con varios 
números de música que valen un Poto-
sí. L a función termina con Ch f̂ii.dvb 
ras, obra de Vital Aza, que si bien es de 
trama sencilla, en cambio tiene chistes 
capaces de hacer reir ha*3ta á los leo 
nes del Parque Central. Panto y 
abarte. 
BUEN VÍA JE.—Ayer se embarcó pa-
ra Veracrnz nuestro amigo y compa-
ñero en la prensa D. L . Trujillo Marín, 
empleado en la "Exposición Imperial" 
de la callo del Prado, con objeto de es-
tablecer en Méjico un panorama idén-
tico al que dejamos señalado, y traer de 
allí vaiias colecciones de vistas, ya de 
las iiqueza3 arquitfctóninae, ya de los 
pintorescos paisajes de aquel hermoso 
país. 
Deseamos una f¿\\z travesía al Sr. 
Trujillo María y que realice fdlizmente 
todos los propósitos que lo ilevan á la 
ref íiblica mejicana. 
MÁS PERIÓDICOS.—iíos han visita-
do el nú ñero 19 de E l Progreso con las 
útilísimas "Lsociones populares de de 
recho," escritas por el estudioso juris-
consulto D. Ernesto Martín Lam^; La 
Mevista VülaclareHa, perteneciente al 
T. A. EÍDISOBT. 
Company. 
E l gran establecimiento de peletería EL 
ENCANTO, que también se le conece por la 
peleteiía de LAS CINCO PALMAS, llama la 
atención de todos sus fdvorecedores hacia 
el epígrafe con que se encabeza este anun-
cio. Su propietario actualmente en Euro-
pa, acaba de llevar á cabo en los Estados 
Unidos una importante negociación con 
una de las mejores fábricas de cacado allí 
establecidas, para así dar mayor importan-
cia á los múltiples negoc os do su casa y 
poder servir mejor d púb.ico habanero. En 
aquella fábrica se construirán con hormas 
y patrones del país calzado para señoras, 
niños y niñas, dedicándoee con especiali-
dad al calzado de caballeros y á todas cuan-
tas clases se ccufeccionan en zapaterías del 
, país. Serán, pues, en lo euceeivo dos las 
• fábricas con que contará tan acreditado es-
' tablecimiento, una establecida en las Islas 
Bal ares, y la otra radicada en los Eítados 
Unidos de América. 
Plácemes merece por la adquisición, no 
tan solo la peletería EL ENÓÍNTO, que está 
situada en la callo de San Rafael, casi es-
quina á Galiano, acera de ks carritos, sino 
también todo el público de la Habana, es-
pecialmente BUS favorecedores. 
R c 429 alt 4-6 
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T i t T K O DÍ» TAO<">TÍ. — Compañía 
Dramática de Vico.- Manantial que no 
se Agota.—El Retiro.—A la 
TEATHO DB PAYBET.—O^npaíiíaln 
fantil de Zarzuela.-Beneficio del niño 
tenor Damián Eojo. — J/an7ia.—Inter-
medio por el coro Dulzuras de Euter 
pe. - E l ( h-.leco Blanco.—A las 8. 
r ^ á ; vi., («i ntMOíúk — Compañía de 
Zirzuela. - Función por tandas.—A las 
8: De F , P. y W . - A las 0: L a Verbena 
de Ja Falomi.—A las 10: Chifladuras. 
TEATRO DE IRIJOA—íTohay función. 
EXHIBICIÓN UNIVERSAL. — fía el 
cafó de Taiíón.—liusionea óptica-s.— 
Exposioió i de París en 1889, E l órgano 
o u 160 instrumentos.—Li Hija del 
M a r - D e 7 á l J . 
¿iXPOSIClóií l&PSBIAL. — Aatigtti 
contaduría del Teatro deTac ía . Vistas 
nuevas: Asturias y l íamlurgo. E l Bon 
aVíínótttooaeael ^alón d3 espera, de 6 
á 11, todas las noches. 
MONTAÑA BUBA. —Ftmciona diaria 
vcikií'ñyá^ 0 de la tardo á 11 de la ao-
oü*, 
SALÓ?» EDISON.—Manzana de A. G6 
xuez. trente al Parque üentral.—El K i 
AVISOS 
SE SOLICITA UNA MUJER BLANCA, DE median» «dad, que aea penlnaular y traiga reco-mendacionei. Ea oaat de corta familia ain nifio». 
Sueldo dos centén*» y ropa limpia. Compoítela78 
entre Muralla y Teniente Rey. 3297 2a-V0 2d-at 
AVISO 
A LOS SASTRES. 
L A N U E V A G R A N J A ha 
recibido ya las novedades en 
M U S E L I N A S I N G L E S A S Y 
F R A N C E S A S para este verano 
y avisará oportunamente el día 
fijo en que abrirá la venta. 
Temiente Bey, 
esquina á San Ignacio. 
Doyle t€ Pérez. 
C 498 7a-19 
S E A L Q U I L A 
en precio módico la espaciosa y elegante casa aitoada 
en el VEDADO, calle 9 n. 93, linea. En el n. 7 de 
la calle 10 está la llave é informará de las condicio-
nes del inquilinato el portero de la casa Mercaderes 
u. 22. 3020 10-13 
Son tomos grandes ilustrados con láminas y em 
pastados á $1 cid., tomo. Los Haérf»nos de la Al-
dea 2 tomos. La Batalla de la Vida. 2 tomos. A 
venturas do Apolinar Carrasco 2 tomos. El corazón 
de un bandido, 2 tomos. La Venganza de una espe-
sa, 2 tomos. Cristóbal Calón 4 tomos. Los Templa-
rios, 2 tomos. 
Novelas á la rústica de amores y aventuras, de va-
rios precios y timaños, gran cantidad donle esco-
jer. do á 10.20 y 50 centavos una. De venta en la 
calle de la Salu 11 i'i-n 23, casa de compra y venta de 
libros de todas clases. Ctx. 4^1 4 18 
DISENTERIA, DIARREA. GASTRALGIA, Cloro anemia, Reumutismcs y Menstruaciones 
difíciles. B?°Se combaten eficazmente con el fi gna 
opAgaete. tS^Da vtnta en todas las farmacias. 
C 485 28*-16 
E L PAGO D E L MUNDO. 
Tendí mi mano de podlr cana 
y un "¡Dios ampare a fBtó! 
fué el único consaelo que aquel dia 
de la piedad logró. 
Se alquila 1« hermosa caaa 9 esquina á 20 (Linea) tiene jardín ár^o'es frutsle^ y cuantas comodi-dades so necesiten, se da en módico a'quíler El jefe 
local del paradero del Urbano tiene la llave y io las 
condiciones de su alquiler impondrán en Reina 101, 
altos. 3263 8d-'20 8a-20 
LA ESTRELLA DE ORO, CüMPOSTELA 46. Vendemos todos los maebles, buenos, bonitos y 
baratos, juegos de sala, de comedor y de cnarto, apa-
radores, escaparates, canaati leroa, camas, peinado-
res, bufetes minia ros, eep*jos, lámparas, pianos, re-
lojes y jo jeiía de brillantes y piedras jrecijsas al 
alcance de toda* las fortunas. 
32:2 4 2la 4 21d 
O í » H 
SEÑORA, 
D O S P A L A B R A S . ¿No va Vd. á hacer compraa á los gran-
des establecimientos del centro de la Ha-
bana? Pues le aconsejo que deje correr sus 
pasos por la calle de la Habana, la más 
céntrica de la ciudad, y al llegar á 1 a es-
quina de Lamparilla, dígnese entrar en la 
B O T I C A de S. J O S É 
y verá un precioso Aparato en el que podrá 
Vd. tomar un refresco de Agua de Soda con 
el jarabe de frutas que mejor le plazca. Si 
es ustsd golosa y le gustan las bebidas 
dulces y nutritivas, se toma un vaso de 
—NECTAR-SODA— 
que es la biejor que se prepara en la Haba 
na, al decir de algunos, ó un vaso de Soda 
con Chocolate ó con vainilla. Si le guttau 
las beb'das ácidas, se toma un vaso de So-
da con Fresa, 6 con Naranja 6 Limón ó con 
Frambuesa que es una fruta muy sabrosa. 
Si prefiere los refrescos que no sean ni dul-
ces ni ácidos, sino más bien aperitivos, 
pues pide un vasito de 
C A L I S A Y A 
que eí= muy cenvetáente para el estómago. 
Si quivre refrescarse )a sangre toma un va-
so de Zarzaparrilla; ei desea un digestivo, 
beba Agua de Vichy - y si le due'e la cabe-
za tome Soda con Antipiriua. 
De todas maneras, cuando vaya Vd. á 
tomar SODA no seaegoiet -; lleve tan.bién 
á sus hijas y á los pequeños, que á éstos Ies 
regalará la señorita que está en el Abarato 
una Abeja zumbadora muy mona. No olvi-
de Vd. las 8eú£& 
Hlaba&a n » 112 esqui-
na á l a m p a r i l l a 
Hoy vendiendo mi cuerpo por las callee 
me podéis encontrar, 
los que ayer sus limosnas me negaron, 
me vienen á buscar. 
José Boz de la Rosa. 
Los escitas sacaban los ojos ú sus 
esclavos para que no pudieran dis-
traerse de los oficios mecánicos á que 
les dedicaban. 
Algunos pajareros sacan también loa 
ojos á los ruiseñores para que canten 
mejor. ¿No se jjodría decir que el mis-
mo sistema eítrel que se emplea hoy en 
la educación de l*s mujeres! 
Parece, con ffecto, que se trata de 
arrancarles los^Jos de la inteligencia 
para que no descuiden los quehaceres 
domésticos, ó canten como los pájaros 
sin objeto ni intención. 
Stern. 
Cemento para reunir las piezas de 
metal. 
He aquí una fórmula para componer 
un cemento que se pone muy duro y 
sirve para reunir toda clase de piezas 
metálicas: 
Se mezclan y funden bien puras y/ 
perfectamente homogéneas: 
Limaduras de hierro 10 partes. 
Clorhidrato amónico en pol 
vo («al amoniaco) 2 „ 
Flor de azufre 1 
Guando se quiere emplear, so aüaden 
por cada kilógramo de cemento: 10 á 
12 kilógramos de limaduras de hierro 
nuevo; se mezcla todo con agua y se 
funde basta consietencia pastosa. 
Se aplica bien caliente sobre los tro-
zos que se quieren unir, comprimen y 
se ponen á enfriar. 
Enlosado con cemento de color . 
E l enlosado con cemento hidráulico 
de color ha tomado recientemente gran 
incremento, y muchas fabricas france-
sas lo confeccionao en gran escala. 
E n efecto, se pueden hacer de este 
modo decorados económicos, durables^ 
de fícil ejesuoióa y parecidos ai mo-
sáico. 
Los colores usados son la pirolusita 
para el tinte negro, el ultramir para el 
verde y el azul, el ocre para el amari-
llo y el pardo. 
E l ultramar ofrece la ventaja de au-
mentar en cierta proporcióu la resi»-
tencia del cerneuto. 
E l endurecimiento de las piezas de 
cemento hidiáalico de color constituye 
un problema bastante delicado. 
Se obtiene este endoreoimiento yar 
por inmersión en el agua y por dese-
cación, ya por medio del ácido carbó-
nico tomado de las chimeneas de las 
fábricae. 
Manjar blanco cubano. 
Tómese una libra de harina de arroz,, 
échese jarro y medio de leche de coco, 
una librado azúcar molida, dos cucha-
radas de agua de azahar, un poco de 
j canela y una cáscara de limón verde;, 
pénese al fuego en una cazaels; se me-
nea sin parar un instante, hasta qua 
espeso ó tome coDSistenci»^ se echa en 
el molde, y deja enfilar. 
E n un tx^mec: 
—Dígame usted, señorita, algo so-
bre Ion cetáceos. 
L a joven guarda el más absoluto s -
lencio. 
—iPtro no paba usted lo que es eso?' 
--No, stñor. 
—Vamos á ver, ¿qué lleva usted ere 
el corté? 
L a señorita, roja como uua amapolan-
contesta á media voz: 
—UÜ poco de algoUÓD. 
— ¡Y ballenas, señorita, y ballenasl 
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HACEN PAGOS POR E L C A B L E 
fftcUit&a countas d<9 crédito y pira» 
le'írao 6 certa y larga Tla4a 
íobío Küó^-Yarlr., Ku^u-Orleine, Vetfccnu, SléjJ-
so, Sftr. Juan de Faetto-Bioo, Loasítw, Parí», Bin 
I1*OÍ, Lyon. Ú a t H a n b a r g o , Rcraa, Náto'e 
teii'iia, QénojB., MiCíalla, l u i r á , LUIe, Nui^M Mti» 
(¿tiatüi. Dleppe, Tcutouift, Veneol», ffl¿i»nolfc I V 
iomo, Tx-rín, Metir», fe, MÍ ccoao r/brp md*» U 
japlt6;ís y ^ncblo» Je 
B 8 P A N A W fSX.Ae C A I T A S T A * 
" %¡t l«... > ir 
( H A R A D A . 
Mi prima segunda, 
tercera quinta, 
íl un cuarta quinta 
que la mordió. 
Se me da un cuati\ tercia 
lo que en mi ausencia 
le sucedió. 
Mas qu'nia cuarta <iuint-a 
que es también üdo, 





1 2 3 
1 2 3 4 
1 2 3 4 5 





Tiempo do un verbo. 
Verbo. 
Barón y Ron. 
SOLUOIONES. 
A la charada anterior: Chccolaie. 
Al jeroglifico anterior: Biteno es el mun-
do, lueno, luetw, bueno. 
Las han remitido exactas: 
A la charada: Fray K. D. T.; Iga; Ivpo-
te; Dolores Hernánde?; Saotiaga Medina. 
A\ jeroglifico: Federico. 
A la charada y al jeroglífico: El Tío Che-
pa; Mies Colorabin?; Alia Zaíg. 
